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REVISTA DE PREMSA 
ï'arucip^ció 
L'STEI-i partia pa al 
Fòrum al costat d'altres 
ONG de 1 M Bala*» (la 
Coordinadora d*ONGD. 
Unicef, AtUc. C G T i 
RE AS) i del Gorern 
balear írepr··entats per 
la oon*ell«ra Fernanda 
Caro i el director general 
de Cooperació, Llorenç 
Pona). 
L'objecau del sindical 
ia. segona CaidantenT, 
«deïenaaxuna giobalitta-
ao ma* loaai. ja que la-
giobaütxaüí. "fccíüal. ha- • 
aauaaL d—igualtat». -•im 
Lnaolidàris i rvgr·c·rra. 
En el Fòrum Muruiiai de 
l'Educa» n«m.JaC pala-
K»- l«a "reftoBM. qia a" 
u i T t i l ' . mundial' s'estan _ 
fant- enr Ytéwcmtàéz rtfor-""/. 
mec oue Tan en la Unia 
de la prÏTaatració de l'e-
ducaaò. i i'edueaaó DO ei 
pot pnTxntxar pcrtrué ea 
un dret, i no un serrtL 
D'altra banda, també 
hem fet aajia que sense 
educació oo hi pot haT«r 
democràcia, son procesos 
convergents. Si un pobie 
no ha estat ben educat no 
sabrà respondre demo-
crancament davant les 
•ictuaaona, moltes vega-' 
des corrupta*, deia seus 
governants*, puntnalit-
Diari de Balears Diumenge, 3 de febrer del 2002 
L'STEl intervé a Porto Alegre contra 
les reformes educatives de Madrid 
Diari de Balears Dimarts, 5 de febrer del 2002 
De Mallorca a Porto Alegre, units 
per lluitar per un món més just 
Catorze mallorquins representeasrinc moviments socials balears 
Ultima Hora Domingo, 5 de marzo de 2002 
La delegación balear calif ica 
la manifestarien de 'històrica' 
Los mallorquines desfilaron con la pancada «Un altre món és possible» 










L'STEI-i és una mter-
smdical que engloba sin-
iicats de diferents sec-
tors, tot i que en unprin-
ipi se centrava en la 
lefensa dels treballadors 
le l ' e n s e n y a m e n t . 
Jegons Gabriel Calden-
eny «l 'STEI-i no és dedi-
a exclus ivament a la 
as ca laboral, sinó que 
om també hem demos-
r a t a l t res vegades, par-
icipam en moviments i 
n debats que al cap i E 
a fi repercuteixen en les 
ondicions de vida dels 
rebal ladors. Aquesta no 
is la pr imera vegada que 
enim, ja bo varen fer 
«feus S a n t a n e r i Pere 
'olo l 'any passa t , i el que 
«erseguim és una globa-
ització sol idàr ia , més 
asta, i no aquesta que 
i ra ens domina que és 
egressiva i insoüdàr ia · . 
Diari de Balears Dissabte, 2 de febrer del 2002 
MAUORQUINS I MENORQUINS DONEN EL SUS 
AL FÒRUM SOCIAL DEVORA 50.000 PERSONES 
Diari de Balears Dimedres, 20 de febrer del 2002 
Unes 40 ONG s'uneixen i anuncien 
actes contra la cimera de ministres 
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Diario de Mallorca Lunes, 25 de febrero de 2002 
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El Foro de Porto Alegre exige que la deuda 
externa de los paises pobres sea condonada 
Los maJlorquines que viajaron a Brasil exponen sus experiencias del enaientro internacional 
\^Kf£fbk Diari de Balears Divendres, 15 de febrer del 2002 
Hisenda dóna llum verda a Caro 
f^ví5 per fer uns comptes participatius 
Grosske vol seguir la mateixa línia i el PP critica el mètode assembleari 
Diario de Mallorca Miércoles, 20 de febrero de 2002 J 
Sesenta entidades 
anuncian protestas 
en la cumbre de f 




PUNTS CLAUS DEL 
PRESSUPOST PARTICIPATIU 
La Plataform por la Democràcia se 
movilizarà contra la Dolítica medioambiental 
t 
• Creació de Consells i fòrums,especialitzats . 5 j 
en temes (dona, immigració, cooperació, etc.) | ^ / 
t Elecció, per part de là ciutadania, dels »-| |? 
representants en els Consells +m> £ 
• Discussió de les prioritats pressupostàries £ 
• Votació ae les prioritats pressupostàries / s ^ • Seguiment de l'execuci del pressupost $8 B 
is ju £ 
Diari de Balears Dijous, 14 de febrer del 2002 ï ° O 
Caro vol executar el 2003 mi^ pressupost 
'participatiu' en les seves àrees de gestió 
Les ONG participarien en el disseny dels comptes de la Conselleria de Benestar Social 
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